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Kamal Nait-Zerrad
1 Berbérisant kabyle (Algérie),  Kamal Nait-Zerrad est spécialiste de linguistique berbère
(syntaxe,  dialectologie).  Il  a  soutenu  un  doctorat  en  microélectronique  à  l’INPG de
Grenoble (1995) et un doctorat en linguistique berbère à l’INPG (1996). 
2 Après sa soutenance de thèse à l’INPG, il obtient une bourse de recherche de la Fondation
allemande Alexander  von  Humboldt  pour  la  réalisation  d’un  dictionnaire  des  racines
berbères,  à  l’Institut  d’Etudes  Africaines  de  l’Université  de  Cologne  en  Allemagne
(1997-1998). Il est ensuite recruté sur contrat comme enseignant-chercheur berbérisant à
l’Université de Francfort. En 2003, il soutient son Habilitation à Diriger des Recherches à l’
INPG où il est recruté début 2004 comme Professeur associé de berbère. En 2009, il est
nommé Professeur des Universités. 
3 Sur  invitation  de  Salem  Chaker,  Kamal  Naït-Zerrad  a  commencé  à  publier  dans
l’Encyclopédie berbère en 2004. 
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